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Téma: Yyužití technologie modelování slévárenskych procesri PC technikou
Technology use of modeling foundry procedures by PC devices
Zásady pro vypracováni :
1. Charakteristika a klasifikace CAD systém .
2. Seznámení s prost edím Solid Works.
3. Formáty 3D dat.
4' Tvorba 3D modelu slévárenské formy.
5. ově ení dosaženého r"_ sledku.
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